







Zakljutno su ponudene neke smiernice za
Hntatskoj.
1. DEFINICIJA KAZNENOG DJELA
SILOVANJA
Kazneno djelo silovanja opisano na slijede6i
nadin u dl. 188 Kaznenog zakona (Pavi5id, Vei6
1998) :
<Tko drugu osobu uporabom sile ili prijetnje
da ee izravno napasti na njezin Zivot ili tijelo ili na
Zivot ili tijelo njoj bliske osobe prisili na spolni
odno5aj ili s njim izjednadenu spolnu radnju, kaznit
6e se kaznom zatvora od jedne do deset godino>'
Silovanje, od kadaje prepoznato i sankcionirano
kao kazneno djelo, nije bilo lako definirati ni dokaza-
ti. Definicija silovanja je u Republici Hrvatskoj' kao
i u mnogim razvijenim zemljama svijeta, kroz zad-
njih dvadeset godina doZivjela brojne promjene'
Dono5enjem i stupanjem na snagu Kaznenog
zakona od 1. sijednja 1998. godine u glavi X^IV'KZ,'






statusa y'rne silovania u Republici
KRETANJE BROJA PRIJAVLJENIH, OPTUZENIH I
SAZETAK
Cilj ovog rada ie steti bolji uvid u pristup hrvatskog zakonodavstva i drugih instanci kaznenom
djelu sitovanja, saznati posvetuje ti se toj probtematici adekvatna pozornost, ili ie silovanie' kako
navode neki autorilice (Regan, Ketty,2003) zaista "zaboravliena tema" '
Kroz prikupljari, i ,osiiiZuoil, ,ip*punih smistiikih podataka, kakvi su bili dostupni' o kre'
tanju broja prijavlienih, optuienih'i isudenih osoba za kazneno dielo silovania u Republici
Hrvatskoj, i kroz sagledavinje specifiinosti procesuiranja djela, te usporedivaniem podataka iz
Hrvatske s istraiivanji*o proriaritm u drugim zemliama Europe, uofavamo potrebu za nas-
tuvkom pozitivnih promjen'a u pristupu silovaniu, koje se mogu pratiti u prethodnih dvadesetak
dudoreda udinjene su izmjene, gradene na temeljn-
im principima slobode i prava dovjeka: ravno-
pravnost medu spolovima (spolna neutralnost), slo-
Loda spolnog samoodredenja i odludivanja, op6a
zabrana nasilnih spolnih pona5anja, apsolutna i
pojadana kaznenopravna zaStita osoba mladih od
d"trnu".t godina (djeteta) u podrudju spolnog
integriteta, maloljetne osobe (od 14 - 18 godine Ziv-
ota) pojavljuju se kao subjekt kaznenopravne
za5tite kontinuirano u vi5e zakonskih opisa kaz-
nenih djela, primjerenost za5tite i kaZnjavanja u
podrudju spolnog 6udoreda temeljenog na op6em
interesu druStvenog shva6anja dudoreda u podrudju
seksualnog Pona5anja.
Sila ili prijetnja u zakonskom opisu kaznenog
djela silovanja bitna su, konstitutivna obiljeZja'
Prisila u funkciji sile ili prijetnje, ili oboje, uvjet je
za podinjenje nasilnog spolnog odnoSaja ili s njim
izjednadene sPolne radnje.





























Podinitelj/ica ovog promatranog kaznenog
djela, unesenim izmjenama u zakonski opis kaz-
nenog djela silovanja od 1. sijednja 1998. godine,
moZe biti svatko. Radi se o kaznenom djelu delicta
communia. Temeljem prihva6enog op6eg nadela
potpune izjednadenosti medu spolovima u pogledu
kaznenopravne za5tite njihovih spolnih sloboda
(spolne neutralnosti) podinitelj, kao i Lrtva kaz-
nenog djela silovanja moZe biti Zenska osoba, ali i
mu5ka osoba (Pavi5i6, Vei6, 1998).
Tablica I
Prikaz zakonskih promjena u anketiranim zemljama Europe
GODINA ZAKONSKE PROMJENE
AUSTRIJA 1989 . promjene u terminologiji
. rodno neutralan pristup
. silovanje u braku
. blaie definicije otpora
. porast osuda u sludajevima koji imaju
smrtnu posljedicu
. pro5irena definicija samog djela
(oblici penetracije)




. silovanje u braku





mogu6nost optuZivanja djedaka ispod
14 godina starosti
mu5karci kao Zrtve silovanja
silovanje u braku
optuZeni ne smije ispitivati Zrtvu




potrebna manja razina prisile/prijemje
nije vi5e djelo protiv morala
tri stupnja teZine zakaznenadjela
vezana za seksualni napad
progon po sluZbenoj dulnoslza2
teZa stupnja KD
NJEMAEKA 199'7 silovanje u braku
rodno neutralan pristup
pro5irena defi nicija koja ukljuduje
iskori5tavanje ranjivosti i/ili
zavisnosti Zrtve
GREKA 1984 . pro5irena definicija na seksualno
uznemiravanje i napad
MADARSKA 1997 . silovanje u braku
. rodno neutralan pristup
ISLAND 1992 . proSirena definicija
IRSKA 1981
1990
. seksualna prollost Zrtve ne moZe
sluZiti kao dokaz
. silovanje u braku
. pro5irena delinicija (oblici penetracije)
. daljnje pro5irenje definicije
. optuZeni mogu biti djedaci ispod 14
godina starosti
( Regan, Kelly, 2003)
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lz gore navedenog vidljivo je da su promjene u
zakonodavstvima ve6ine anketiranih zemalja
analogne s promjenama pristupa ovom kaznenom
djelu i u Hrvatskoj.
NajvaZnije promjene tijekom proteklih 20 god-
ina obuhva6aju:
. pro5irenu definiciju (svi oblici penetracije spol-
nim organom i drugim objektima);
. piznavanje silovanja u braku kao kaznenog
djela;
. rodno neutralan pristup (Lrtvi i podinitelju/ici).
2. CILJ RADA
Autorice Regan i Kelly provele su istraZivanja
2001. i 2003. godine, u kojima se bave silovanjem
kao <<zaboravljenom temom>> (Regan, Kelly, 2003).
Cilj istraZivanja bio je ojadati veze izmedu nevla-
dinih organizacija koje se bave ovom prob-
lematikom. Anketirana su Ministarstva pravosuda
35 zemalja, akroz upitnike se izmedu ostalog traZio
i broj prijavljenih, procesuiranih i osudenih osoba za
kazneno djelo silovanja u periodu izmedu 1977. i
2001. godine. Tek pet zemalja (Finska, Njemadka,
kska, Skotska, de5ka) je imalo potpune podatke, Sto
ukazuje na nedovoljno pra6enje pojave, tj. kretanja
kaznenog djela. Autorice su na temelju dobivenih
(uglavnom nepotpunih) podataka zakljudile da su
stope prijavljivanja kaznenog djela silovanja u
opadanju, te da je pofiebno posvetiti dodatnu paZnju
problemu silovanja u svim zemljama Europe.
Cilj ovog rada je prikupljanje podataka o pri-
javljenim, optuZenim i osudenim podiniteljim a kaz-
nenog djela silovanja u Republici Hrvatskoj. Ti
podaci 6e biti prikazani na nadin na koji je to
zami5ljeno istraZivanjem navedenih autorica, da bi
se Flrvatska mogla smjestiti u europski kontekst, i
da bi se dobiveni podaci mogli usporedivati s onima
iz drugih zemalja.
Iz prikupljenih podataka moZe se dobiti i bolji uvid
u pristup ovom kamenom djelu od strane hrvatske poli-
cije i pravosuda, te saznati je li u Sirem druSwenom
kontekstu ova tema stvamo <<zaboravljena>.
Tablica 2
Statistiiki prikaz kaznenih djela silovanja na podrudju RH f985.-2001
1985 1986 1987 1988 1989 199t) 1991 t992 1993
pruave
optuibe 116 9l 64
osude 72 79 80 72 89 94 81 4l 3t
L994 r995 L996 1997 1998 1999 2000 z0/0l 2002
prijave ll6 100 109 115 100
optuibe 68 50 J+ 50 36 48 63 56 63
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Podaci su prikuplj ani za razdoblje izmedu
1985. i 2002. Raniji podaci nisu bili dostupni u
DrZavnom zavodu za statistiku. Iz priloZenih sta-
tistidkih podataka vidljivo je da je broj prijava
prilidno ujednaden, uglavnom iznad 100 prijava
godiSnje.
BlaZi pad broja podnesenih kaznenih prijava
zabiljeLen je 1998. na 1999., a zatim porast broja
prijava u 2000. godini u odnosu na 1999. godinu. To
se moZe tumaditi ne samo znadajnim izmjenama
koje su se dogodile u zakonskom opisu tog kaz-
nenog djela, usvajanjem i stupanjem na snagu
Kaznenog zakona od l. sijednja 1998. godine, ve6 i
odredenim pojadanim senzibilitetom gradana na
kazneno djelo silovanja. Nakon 2001. usporio se
porast prijava. Sto se tide broja podignutih optuZni-
ca, vidljivo je da je njih uvijek manje nego prijava.
Nagli pad podignutih optuZnica biljeZi se 1993.
kada ihje oko 60, u odnosu na 1991 godinu, kada ih
je bilo oko 120. Najmanje optuZenih za kazneno
djelo silovanja je zabiljeZeno 1996 (manje od 40).
Broj osuda je znatno niZi od broja prijava. Najmanji
broj osuda izrelen je 1996. Te godine je bilo oko 20
osuda. Najvi5e se osuda biljeZi 1990. godine.,U
2000. godini broj osuda raste u odnosu na prethdd-
ne godine i pribliZava se broju optuZbi.
Usporedivanje podataka o prijavljenim podinitelji-
ma kaznenog djela silovanja s Analitidkog odjela
MUP-a RH (Vredko, 2003) i DrZavnog zavoda za
statistiku pokazali su medusobnu neuskladenost. U
svrhu ovog istraZivanja kori5teni su podaci
DrZavnog zavoda za statistiku, medutim, za period
do 1998. godine podaci o prijavljenim podiniteljima
nisu ni prikupljani. MoZe se pretpostaviti da se
nedovoljna painja posvedivala kretanju stope ovog
kaznenog djela, pa tako i omjeru izmedu broja pri-
java i osuda u navedenom periodu. Zanimljivo
pitanje koje i dalje ostaje otvoreno je to koji faktori
utjedu na nedono5enje optuZbi za kazneno djelo
silovanja.
Pored dobivenih podataka postoji pitanje oko
nagadanja opsega "tamne brojke" ovog oblika
delikta nasilja jer prikazane podatke treba komenti-
rati kao nedovoljno vjerodostojne. Broj podinjenih
kaznenih djela uvijek se razlikuje od broja pravo-
mo6no osudenih osoba (zbog neotkrivanja
podinitelja, procesnih smetnji za dovr5enje postup-
ka i sl.), a i karakteristike ovog kaznenog djela
upu6uju kako je silovanje daleko ve6i problem i
puno intenzivniji delikt nasilja od onog Sto se moZe
zakljuditi i vidjeti iz sluZbenih statistika.
3. PREPREKE PROCESUIRANJU KAZ-
NENOG DJELA SILOVANJA
Ovisno o pristupu kaznenom djelu silovanja
postoje razli(ite prepreke donoienju optuZbi. S
namjerom kategorizacije osnovnih razloga
nedono5enja optuZbe autorice Regan i Kelly (2003)
traLile su od Ministarstva pravosuda 35 zemalja da
sami procjene razloge, ovisno o specifidnostima
razliditih zakonodavstava ali i o cjelokupnom




Iskustva iz prakse ukazuju na sloZenost prob-
lematike istraZivanja te dokazivanja kaznenog djela
silovanja. Razloga za to ima mnogo. Delikt je u
pravilu izvr5en bez svjedoka, te zbog toga desto od
odluke Zrtve ovisi ho6e li prijaviti dogadaj i time
inicirati djelatnost policije. Prema statistidkim
podacima u Republici Hrvatskoj se u preko 807o
sludajeva za kazneno djelo silovanja saznaje pri-
javom od strane Zrtve (Vredko, 2003). Stoga Zrtvi
treba posvetiti posebnu paZnju, bududi se radi o
osobi koja je povrijedena, kako fizidki, tako i
psihidki, te treba iskazati razumijevanje za speci-
fidnost situacije u kojoj se na5la. Zrtva je desto jedi-
ni/a svjedok/inja dogadaja i izvor preliminarnih
saznanja o samom djelu. Od njene spremnosti i
sposobnosti za sudjelovanje u razgovoru ovisi ho6e
li i koliko de saznanja kriminalisti pribaviti, a
samim tim prvi rtvgovor bitno utjede na uspje5nost
kriminalistidke obrade. Pitanja na koja treba nasto-
jati dobiti odgovor vezana su za mjesto dogadaja,
vrijeme, nadin izvr5enja, okolnosti koje su prethod-
ile napadu, dinjenice koje ukazuju na identitet
podinitelja i dr. Ukoliko je izmedu Lrtve i podinitel-
ja bilo kontakta i prije izvr5enja djela, utvrduje se o
kakvim se odnosima radilo. odnosno kakvi su oni
bili prije, a kakvi nakon dogadaja.
Sve to pomodi 6e usmjeravanju i osmi5ljavanju
planiranja i poduzimanja odgovarajudih radnji u
istraZivanju takvog dogadaja.
Osumnjideni najde5de poride djelo, vr5i pritisak
na Zrtvu ili njenu rodbinu, pronalazi svjedoke za
potvrdivanje alibija i dr. SloZenost dokazivanja
nadalje pojadava i nemogu6nost kompletiranja
medicinske dokumentacije, vremensko odlaganje
prijavljivanja dogadaja, kao i mnogi drugi razlozi.
I
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Tablica 3
Razlozi neoptuZivanja kod kaznenog djela silovanja
RAZLOZI NEDONOSENJA OPTUZBI KD SILOVANJA MINISTARSTVA PRAVOSUDA
nedovoljni dokazi/teret dokazivanja,/nepostojanje dokaza Cipar, Ce5ka, Finska, Madarska, Island, Slovenija, Spanjolsra,
Svedska, Svicarska
vrlo rijetke prijave silovanja Engleska, Njemadka, Portugal, Rumunjska, Spanjolska
Zrtva se povladi iz postupka Finska, Njemadka, Madarska, Svedska
neadekvatan pristup i nedostatak znanja policije Belgija, Finska, Latvija
nepovjerenje prema ZrtvVokrivUavanje Zrtve
prijetnje navodnog podinitelja koji je dlan obitelji/
Madarska, Malta, Latvija
Njemadka. Ponugal, Spanjolska
Zrtvi je te5ko suodavanje s pravnim sustavom
nedostatak instanci koje bi se bavile "prvom reakcijom"
ieika, Grdka
na silovanje / nedostatak podrike za Zrtvu Engleska, Madarska, Svedska
teikode u procjeni kredibiliteta Zrtvelvjerodostojnosti svjedodenja
dug vremenski period izmedu trenutka podinjenja djela i prijave policiji,
Njemadka, Slovenija, Spanjolska
Sto ukljuduje i gubitak dijela dokaza Irska, Spanjolska
neadekvatan pravni postupak
nedostaci u forenzidkoj obradi/ medicinskim
Madarska, Ce5ka
institucijama i opremljenosti Belglja,LatvijdMafta
neidentifikacija podinitelja Island
vrlo dug sudski postupak Irska
slaba svijest o kaznenom djelu u op6oj populaciji/javnosti Slovenija
ogranideni poticaji za tuZitelje Engleska
(Regan, Kelly, 2003)
Zbog svega navedenog uvjetuje se posebna angali-
ranost i aktivnost policije u istraZnom postupku,
kao i odredenu specifidnost djelovanja pri istraZi-
vanju delikata te prirode (Modly, 1996).
Narodito veliku vaznost pri razja5njavanju kaz-
nenog djela silovanja ima izvodenje odevida.
Unatod tome, podaci zarazdoblje unazad do 1975.
godine ukazuju da se odevid poduzimao u samo 35
Vo pijavljenih sludajeva. Isti postotak svakako nije
zadovoljavaju6i i zasigumo je da u praksi treba inzi-
stirati na povedanju tog postotka. iat i kada je od
samog dogadaja pro5lo duZe vrijeme, korisno je
izvr5iti odevid. Tek tada 6e se vidjeti koliko tragovaje mogu6e pronadi, a takoder 6e biti mogude tom
prilikom izvr5iti misaonu rekonstrukciju dogadaja i
utvrditi odgovaraju li dinjenice iznesene po pri-
javljivanju onim utvrdenim na mjestu dogadaja.
Opdenito prevladava stav da su policijski dje-
latnici dosta ravnoduSni prema Zrtvi silovanja te da
je dak na neki nadin optuZuju da je sama uzrokovala
silovanje. Takvi stavovi mogu utjecati negativno na
same Zrtve silovanja, tako da one desto odluduju ne
prijaviti zlodin upravo iz straha od policijskih stavo-
va i mi5ljenja spram ovih delikata, te posebice
spram njih kao Zrtvi (Vredko,2003).
Znailajnu ulogu ima i nadin obavljanja obavi-
jesnog razgovorai ispitivanja Zrtve. Naime, Zrtve se
desto tijekom ispitivanja suodavaju sa izraLenim
sumnjama u vjerodostojnost njihova iskaza Sto,
posebno nakon jednog traumatizirajudeg doZivljaja,
dovodi do sekundarne viktimizacije. Samim time
s pravom se treba pribojavati da 6e broj prijava
ovih delikata opadati dok 6e istovremeno rasti nji-
hova tamna brojka. Ova skepsa prema Zrtvi
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fenomen je koji je rasprostranjen, ne samo medu
redovima djelatnika policije, ve6 i medu Zrtvinim
prijateljima, poznanicima ponekad dak i roditelji-
ma, Sto sve dodatno utjede na Zrtvu da ona
dvostruko osjetljivije reagira na "tonove" polici-
jskih djelatnika (ModlY, 1996).
Neadekvatan pristup Lrtvi rezultat je
nedostatne edukacije djelatnika i brojnih mitova o
ovoj tematici ("fina dama ne moZe biti silovana",
"da nije traLllane bi ni dobila", "izazivala je svojom
odje6om", "mnoge prijave silovanja su neosnovane
tj.laLne" itd.). Bilo bi poZeljno omogu6iti djelat-
nicima koji se susre6u s ovim deliktima dodatnu
edukaciju, kako bi bili bolje upoznati sa
specifidnostima kaznenog djela i s vaZno56u
pravilnog, objektivnog i paZljivog pristupa Zrtvi'
Time bi se nallo manje prostora za mnogobrojne
mitove koje je te5ko iskorijeniti i koji utjedu na
stvaranje predrasuda i prejudiciraju6ih stavova
medu djelatnicima policije (Vredko, 2003)'
Takoder u interesu je policije da se broj prijava
ovih delikata poveda te da se istovremeno tamna
brojka istih smanji.
5. ELEMENTI KAZNENOG POSTUPKA
Silovanje je kazneno djelo protiv drZave u
smislu da driavapokre6e postupak protiv podinitel-
ja (Krapac, 1998). Zrtva postaje samo svjedok/inja
dd je djelo podinjeno i na taj nadin je cijeli pravni
proces izvannjezine kontrole. Iako se djelo prven-
stveno prijavljuje policiji, drZavno odvjetni5tvo je
to koje vodi cijeli postupak izfaze u fazu, odluduje
ima li dovoljno elemenata za progon ili ne, kakva 6e
biti kvalifikacija djela, a takoder moZe odustati u
toku postupka (prekinuti ga). Ho6e li optuZnica biti
podignuta i kako 6e se voditi postupak Zrtvu nitko
ne konzultira, ona nema dovoljno informacija u
kojoj je fazi postupak, tesko da moZe ikome
nadleZnom i pri6i (osim u policiji inspektoru/ici koji
je primio prijavu), a kamoli na bilo koji nadin utje-
cati na to Sto se deSava. Iako 6e u postupku sudjelo-
vati drZavni odvjetnici koji zastupaju optuZbu, Zrtva
ih ne moZe birati, niti je vjerojatno da 6e ih puno
victati do podetka sudenja.
U nekim zemljama, npr. Skotskoj, je mogu6e
podnijeti privatnu tuZbu (gradanska parnica, za
naknadu Stete).
Elementi koji oteZavaju dono5enje presude
(Kolarec, Pamukovi6 i sur.,2003):
. Nedostatak materijalnih dokaza
Osim iskaza Lrtve, optuZbu je potrebno
poduprijeti materijalnim dokazima. Materijalni
dokazi podrazumijevaju forenzidke nalaze
lijednika, fotografije povreda, poderanu odjedu i sl'
Samo izjava, bez podupirudih dokaza, nije dovoljna
da se optuZba za silovanje odrZi. Policija vrlo desto
ne6e ni podnijeti prijavu ako nema takvih dokaza'
Dugotrajnost PostuPka
Zbog dugotrajnosti postupka dolazi do sekun-
darne viktimizaclie Zrtve. Ona je primorana svje-
doditi nakon izuzetno dugog vremenskog perioda'
Vrlo dug postupak kojeg susre6emo u dana5njoj
praksi (pa i prate6a neizvjesnost ishoda) nije u
skladu s nadelom za5tite gradana/ki od strane
Republike Hrvatske.
. Odnos prema i'rtvi (stav policije i
opdenita dru5tvena stigmatizacija)
I.rtva moLe imati osje6aj da se sudi njoj' U
na5em zakonu ne postoji, kao u engleskom na prim-
jer, odredba koja izridito kaZe: "silovanoj osobi ne
smiju se postavljati nikakva pitanja o njezinoj sek-
sualnoj pro5losti - osim kada to sudac posebno
odobri". Seksualna pro5lost i ginekolo5ka anam-
neza se u postupku mogu pokusati iskoristiti kako
bi umanjili vjerodostojnost izjave i potvrdili ukori-
jenjene predrasude. S obzirom na druStveni kon-
tekst kojim se odgovornost za podinjeno kazneno
djelo desto prebacuje na Zrtvu ne treba duditi
nespremnos t Lttv e na prijavljivanje.
6. PREPORUKE ZA POBOLJSANJE
P OLOZ, A.IA ZRTAVA SEKSUALNOG
NASILJA
U tretmanu Lrtava seksualnog nasilja potrebne
su sljede6e promjene (Kolarec, Pamukovid i sur',
Mehanizam za5tite o5te6ene osobe: apsolutna
tajnost adrese, te drugih informacija koje bi joj
mogle na5koditi, ukoliko se saznaju
i,rtvu ne treba ispitivati o aspektima njenog
privatnog Livota (ugl. seksualnoj pro5losti),
osim ako to sudac/tkinja posebno ne odobn
Osiguravanje besplatnih odvjetnika/c a za z^s-
tupanje Lrtava
Omogu6avanje kori5tenja tehnidke opreme
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tokom kaznenog postupka (npr. video - zid i
slidno), ako Zrtva tako Zeli a neovisno o njenoj
dobi i ostalim karakteristikama, da bi se Zrtvi
olak5alo svjedodenje
. Potrebno je osigurati pravomo6no dovr5avanje
postupka zakazneno djelo silovanja u roku od
najviSe 2 godine
. Omogu6iti davanje iskaza policiji u vlastitom
domu, bolnici, skloniStu, kriznom centru
. Utvrditi obavezu policije da osigura uvjete u
koj ima Lrtv a moLe prij aviti silovanje policajki,
ako to Zeli (policija mora nuditi tu mogu6nost)
. Mogu6nost podizanja privatne tuZbe,
gradanske pamice
Osim navedenog, potrebno je osnovati Krizni
centar zaLrtve silovanja, koji bi radio24 sata, a bio
bi financiran od dri,ave. Takoder je potrebna
izuzetno dobra suradnja tog centra i Odvjetnidke
komore.
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DATA ON REPORTED, ACCUSED AND CONVICTED RAPISTS, WITH REGARD
TO CRIME MODALITIES
Summary
The aim of this paper is to attain a clearer perspective of the general attitude towards rape in Croatia'
Some authors (Regan, Kelly, 2003) have recently mentioned that the crime of rape is becoming "The
Forgotten Issue" in 21st century Europe. This paper is trying to present a viewpoint of current strategies
applied to this problem, and a brief overview of ihe way it has changed during the last 20 years' Namely' we
try to establish whether the subject in question is given adequate attention by the legislative, the police and
other instances, stressing ,o." difficulties and reviewing available statistics. we charted information on
attrition rates, using available data concerning reported, prosecuted and convicted cases of rape' As a con-
clusion a listing of possible future procedural reforms is given.
Key words: the crime of rape, interrogation, reporting prosecuting and convicting rape cases
